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Islamic Boarding School memiliki standar khusus mengenai pembinaan bagi para santri dalam 
ilmu agama islam baik itu berupa mata pelajaran di sekolah maupun di luar kegiatan sekolah. Selain 
itu Islamic Boarding School tetap mengikuti kurikulum terkini yang di tentukan oleh dinas pendidikan 
sehingga santri yang belajar disana tetap memiliki kompetensi akademis sehingga tetap mampu 
bersaing dengan siswa di sekolah lain yang bukan pesantren. 
Islamic Boarding School banyak yang berlokasi di daerah yang cukup jauh dari keramaian 
dengan salahsatu alasannya agar terhindar dari hirukpikuk keramaian sehingga penghuni lebih 
nyaman dalam beraktifitas di dalam area sekolah tersebut. Namun meskipun berlokasi di tempat yg 
jauh tetap ditunjang dengan sarana prasarana yang sesuai untuk sebuah Islamic Boarding School. 
Lokasi yang jauh itu kerap kali menjadi hambatan bagi keluarga untuk menjenguk santri di asrama.  
Kota semarang khususnya sudah memiliki beberapa sekolah berasrama yang berada dekat 
dengan pusat kota dan sebagian di antaranya merupakan pesantren modern dan beberapa adalah 
Boarding School. Namun belum ada sekolah berasrama yang benar benar berada di dalam pusat kota 
yang aksesnya lebih mudah. Keberadaan sekolah berasrama di dalam kota dapat menjadi ketertarikan 
tersendiri bagi orang tua santri yang ingin mengasramakan anak anak mereka namun tanpa terhalang 
jarak dan akses yang sulit serta di kawasan yang lebih lengkap sarananya karena terletak di pusat 
kota. 
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